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RESUMEN 
La presente tesis titulada: Comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado 
del nivel primario de la institución educativa N° 16479 Cristo Rey de Pacaypite - 
San Ignacio, 2016, tuvo como propósito: Determinar el nivel de desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 2° Grado de educación primaria, de la 
Institución N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San Ignacio, 2016. 
Para el logro de esta finalidad se ha realizado una indagación de tipo 
descriptivo, aplicando un diseño descriptivo simple, basado en el esquema de 
observación de la muestra, la cual estuvo constituida por 20 discentes del segundo 
grado de la Institución Educativa N° 16479 Cristo Rey  de Pacaypite - San Ignacio, 
2016. Como instrumento de recolección de datos se empleó una prueba escrita de 
comprensión lectora, para evaluar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora, 
el mismo que evalúa las dimensiones: literal, inferencial y crítica. 
A nivel de comprensión lectora se observa que el 40% se ubica en el nivel de 
proceso y el 60% en el nivel de inicio. Resultados que nos indican que los discentes 
del segundo grado de la Institución Educativa N° 16479 Cristo Rey de Pacaypite - 
San Ignacio, 2016 se ubican principalmente en un nivel inicio de la comprensión 
lectora, lo cual nos permite concluir que existe deficiencias en el proceso de 
comprensión lectoral de los discentes del segundo grado incluidos en la muestra. 
Palabras claves: Comprensión lectora, literal, inferencial y crítico. 
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ABSTRACT 
The present thesis entitled: Reading comprehension in the 2nd grade students 
of the primary level of the educational institution N ° 16479 Cristo Rey de Pacaypite 
- San Ignacio, 2016, had as purpose: Determine the level of development of reading 
comprehension in students of the 2nd Grade of primary education, of the Institution 
No. 16479 "Cristo Rey", of Pacaypite, San Ignacio, 2016. 
To achieve this purpose, a descriptive-type inquiry was carried out, applying a 
simple descriptive design, based on the observation scheme of the sample, which 
consisted of 20 students from the second grade of the Educational Institution No. 
16479 Cristo Rey of Pacaypite - San Ignacio, 2016. As a data collection instrument, 
a written test of reading comprehension was used to assess the level of 
development of reading comprehension, which evaluates the dimensions: literal, 
inferential and critical. 
At the level of reading comprehension, it is observed that 40% is located at the 
process level and 60% at the beginning level. Results that indicate that the students 
of the second grade of Educational Institution N ° 16479 Cristo Rey de Pacaypite - 
San Ignacio, 2016 are located mainly at a beginning level of reading 
comprehension, which allows us to conclude that there are deficiencies in the 
process of lectoral comprehension of the second grade students included in the 
sample. 
Keywords: Reading comprehension, literal, inferential and critical. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente estudio se ha indagado sobre el proceso de comprensión 
lectora, el cual constituye un proceso complejo por medio del cual la persona 
identifica el mensaje del texto, haciendo uso de su capacidad reflexiva y los indicios 
y pistas ubicada en el texto. 
El estudio se ha realizado en la comunidad de Pacaypite, de San Ignacio, en 
el año 2016, en los estudiantes del segundo grado del nivel primario de la I.E. Nº 
16479 “Cristo Rey”, la cual se caracteriza por ubicarse en una zona rural y sus 
pobladores se dedican principalmente a labores agrícolas y agropecuarias.  
El objeto de estudio lo constituye el proceso de comprensión lectora, que 
según Isabel Solé, es un proceso complejo que se construye en interacción entre 
el lector y el texto, así mismo es sustancial tener presente las experiencias previas, 
teniendo en cuenta que la comunidad indicada existen saberes, que distan de 
muchos de los contenidos incluidos en los libros y por lo tanto al ser poco familiares 
para los discentes, les resulta complejo su comprensión. 
El propósito general de la indagación consiste en determinar el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora en los discentes del 2° Grado del nivel primario 
de la Institución N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San Ignacio, 2016. 
Lo que se ha podido indagar en forma exploratoria sobre el problema en esta 
institución educativa, es que según lo manifestado por los pedagogos, los discentes 
presentan problemas para identificar los personajes del texto, ubicar las acciones, 
así como deducir las palabras desconocidas a partir del texto y contexto.  
Sobre la comprensión lectora, Gonzáles, señala que es la capacidad que 
permite erigir el significado del texto, a partir del entendimiento de los elementos 
internos y externos del texto, relacionándolo con su experiencia, sus saberes 
previos e intenciones del autor. (Gonzáles: 1990).  
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Este proceso está orientado a comprender lo que leen los discentes en los 
niveles; literal e inferencial y crítico. 
El presente informe para una mejor comprensión se ha dividido en los 
capítulos siguientes:  
En el capítulo I, denominado problema de investigación, se ha considerado el 
Planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos de la indagación.  
En el capítulo II: Marco teórico se ha sustentado la variable con las bases 
teóricas y conceptuales del caso.  
En el capítulo III: Marco metodológico, se ha considerado la población, 
muestra, diseño de contrastación, hipótesis, así como la forma de presentación y 
estudio de datos. 
En el capítulo IV, se ha tenido en cuenta la presentación de los resultados, así 
como la discusión de los mismos. 
De igual forma se ha planteado las conclusiones, sugerencias y bibliografía, 
anexándose los instrumentos y documentos administrativos.  
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema   
La capacidad de comprensión lectora ha cobrado gran importancia, por 
su relevancia que tiene en el desarrollo de las competencias comunicativas y 
las capacidades de las demás áreas de desarrollo personal. Dicha relevancia 
es reconocida por diversas autores e investigadores, como es el caso de 
Montenegro y Haché, quienes sostiene que el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora, permite dotar a los discentes de herramientas 
fundamentales para un buen desenvolvimiento de su vida académica, laboral 
y social. (Montenegro y Haché 1997, p. 45).   
El éxito de la persona está en la expresión y la comprensión, sin 
embargo, la realidad indica que los discentes del segundo grado no 
comprenden lo que leen, cuando se les pide que hagan un resumen de lo leído 
sólo transcriben información, peor todavía, cuando se les pide que enumeren 
personajes principales y secundarios, acontecimientos, es decir, no 
establecen relación entre lo que se dice, y para que se dice, con lo cual se 
confirma que los discentes carecen de estrategias de comprensión lectora. En 
la evaluación internacional para discentes del tercer y cuarto grado del nivel 
primario, donde el Perú ocupó el puesto número 11, de 13 países que 
participaron, se evidencia que en nuestro país, la mayoría de discentes en 
estos niveles adquieren una comprensión fraccionada y limitada del texto. 
Reconocen parcialmente la información comprendida en el texto, pero no 
logran alcanzar la comprensión lectora, debido a que presentan limitaciones 
para determinar porque se dice lo que se dice y para qué se expresa. 
(Casassus, 2001) 
La preocupación por mejorar la comprensión lectora tiene su génesis en 
la falta de desarrollo de esta capacidad en la denominada escuela tradicional, 
donde se evidencia que no se responde a los desafíos y retos que la sociedad 
moderna exige, a nivel de comprensión de mensajes. Es sustancial en este 
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punto resaltar que vivimos en un mundo hipertextualizado que exige el 
desarrollo de diversas capacidades inherentes a la competencia de 
comprensión de textos escritos, por lo tanto éstas deben ejercitarse para 
impulsar su desarrollo y consolidación.  
Entre las causas de este problema a nivel pedagógico didáctico es 
evidente que el pedagogo no ha capacitado al discente en el uso de 
estrategias de comprensión lectora, y que solamente se ha limitado a una 
lectura mecánica y selección de alternativas de los cuestionarios 
considerados en éstas, dando como resultado aprendizajes deficientes y que 
repercuten negativamente en las diversas áreas curriculares, especialmente 
en matemáticas, dificultado que el discentes pueda adquirir las nociones y 
comprender el significado de las operaciones matemáticas básicas. De esta 
manera los discentes pierden la gran oportunidad de desarrollar su real 
capacidad de erigir categorías de pensamiento y de comprender el significado 
del lenguaje. (Pérez, 2004).    
En nuestro país, se han aplicado evaluaciones internacionales, como es 
el caso de la prueba PISA, donde se aprecia un deficiente nivel de 
comprensión lectora, encontrándose que los resultados muestran que el 65% 
de los discentes se encuentran en el nivel 0 es decir que más de la mitad de 
los estudiantes, no posee la habilidad para adquirir información, explicar y 
reflexionar referida al texto, así mismo en la valoración de la calidad de 
educación, se aprecia que el 75% de los discentes de cuarto grado se sitúan 
en el nivel 0, lo cual indica que no poseen la capacidad de comprensión 
lectora. (Reymer, 2005).   
Como dato sustancial es necesario anotar que atendiendo a la 
Evaluación Censal de Discentes (ECE) 2015 administrada a 509 mil 
discentes, según lo informado por el ministerio de Educación (Minedu), el 50% 
de discentes de segundo grado de primaria de instituciones educativas 
estatales y particulares de todo el Perú se ubicó en el nivel satisfactorio de 
aprendizaje en comprensión lectora y 27% en matemática. Este resultado 
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representa un incremento de 6 puntos porcentuales en relación a los 
alcanzados en el 2014 en comprensión lectora y de 1 punto porcentual en 
matemática. Pero a pesar del optimismo por esta mejora de los resultados, 
observamos que solamente la mitad de nuestros discentes comprenden lo que 
leen, de acuerdo a los estándares determinados por el Ministerio de 
Educación, el otro 50%, aún presenta deficiencias, describiendo de esta 
manera un desarrollo deficiente de la capacidad de comprensión lectora en el 
nivel del nivel primario y específicamente en el segundo grado de este nivel.  
Es decir, que casi en nada ha cambiado, los problemas de comprensión 
lectora y matemática siguen igual, por otro lado, la mayoría de los discentes 
cuando se les pide que encuentren respuestas a partir de términos claves, no 
diferencian la respuesta correcta, por cuanto tienen poca capacidad de 
estudio e interpretación de información, de plantear hipótesis y rechazan las 
actividades que implican estudio y reflexión; en consecuencia, es evidente que 
no han logrado los niveles inferencial y comprensivo de la lectura. “La lectura 
es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego se 
confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones 
es una de las estrategias más importantes y complejas” (Casa, 2008, p. 3).  
Se ha observado en la I.E. N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San 
Ignacio, 2016, que los pedagogos poco conocen y dominan las estrategias 
didácticas para que los educandos puedan aplicar al desarrollo de la 
comprensión lectora, haciendo un acompañamiento no tan apropiado al 
aprendizaje de esta capacidad, lo que conlleva a que los educandos no sólo 
pierdan interés y desmotivación, sino que las actividades de aprendizaje sean 
monótonas, cansadas, dando como resultado aprendizajes poco significativos 
en la comprensión lectora. Por otro lado se observa pocos esfuerzos por 
fomentar una escuela acogedora que contribuya al disfrute de los 
aprendizajes. Posiblemente hay varios factores causales, que están 
desfavoreciendo la comprensión lectora, situación que genera preocupación, 
surgiendo de esta manera la inquietud de determinar el grado de desarrollo 
de los niveles de avance de la comprensión lectora en los discentes de 2° 
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grado del nivel primario de la I.E. N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San 
Ignacio, formulándose la interrogante siguiente:  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de 
educación primaria, de la institución educativa N°16479 Cristo Rey  de 
Pacaypite - San Ignacio, 2016?.  
1.3. Justificación 
En cuanto a la importancia del estudio, la pertinencia de éste se centra 
en la necesidad de conocer el estado real de la variable comprensión lectora 
de los discentes de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite La Coipa, de 
San Ignacio. A través del presente trabajo de indagación se pretende 
determinar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los discentes 
del 2° Grado del nivel primario de la Institución N° 16479 “Cristo Rey”, de 
Pacaypite, San Ignacio, 2016. 
En base a estas consideraciones la indagación que se realizó se justifica 
en los siguientes aspectos: 
A nivel teórico, permitió tener un mejor manejo de los aspectos teóricos, 
enfoques y modelos de la comprensión lectora, además, los resultados se 
constituirán en aporte teórico para otras investigaciones, relacionadas a esta 
temática. 
Así mismo metodológicamente se buscó evaluar el nivel de desarrollo 
de la capacidad de comprensión lectora en los discentes, permitiendo conocer 
el nivel de desarrollo en sus diversas dimensiones, elaborándose para ello un 
instrumento de medición de la comprensión lectora el cual fue validado para 
su aplicación. 
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En lo social, se aspiró a contribuir con esta investigación a la propuesta 
de programas y estrategias que promuevan una mejora de esta capacidad, la 
cual contribuirá a mejora el aprendizaje y desempeño de los discentes, en los 
diversos ámbitos en los cuales se desenvuelven. 
1.4. Limitaciones 
 Las exigencias administrativas de los pedagogos, genera que tengan poca
predisposición para apoyar con sus discentes.
 Los resultados de la investigación, tienen validez a nivel muestral, por lo
tanto ha descrito el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los
estudiantes del 2° Grado del nivel primario de la Institución N° 16479 “Cristo
Rey”, de Pacaypite, San Ignacio.
 El diseño de investigación utilizado al no ser experimental, permitió
solamente llegar al realizar la descripción del nivel de comprensión lectora
de los alumnos de la muestra, de esta manera se precisará de otros
estudios para mejorar la comprensión lectora de estos discentes.
1.5. Antecedentes 
A nivel internacional   
García (2012), realizó el estudio titulado: “Comprensión lectora en 
discentes de instituciones educativas primarias públicas de Umán”. Tesis para 
obtener el grado de Maestro en Indagación Educativa, en la Universidad 
Autónoma de Yucatán – México. La finalidad de este estudio fue examinar el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos del sexto grado, con el objetivo 
de realizar una indagación diagnóstica. Los resultados admitirán, a docentes 
del nivel primaria, estar al tanto de las limitaciones que poseen los estudiantes 
para comprender lo que leen y definir estrategias encaminadas a su mejora, 
en base a los cuales la autora concluye que existe concurrencia entre los 
hallazgos obtenidos y los de la prueba ENLACE, que indican que la mayoría 
de los alumnos se sitúan en niveles bajos de comprensión lectora, donde un 
bajo porcentaje de ellos, alcanzan niveles altos. Por lo anterior, se puede decir 
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que los discentes muestran graves problemas en la comprensión lectora lo 
que constituye un elemento restrictivo en los procesos de obtención de nuevos 
saberes escolares. 
En esta tesis se observa que las deficiencias del nivel de comprensión 
lectora, afecta el rendimiento académico de los discentes del nivel primario, 
resaltando la importancia que tiene esta capacidad para el área de 
comunicación y las demás áreas de desarrollo personal, aspectos tomados en 
cuenta en la presente investigación. 
Gonzáles (2005), en Granada, realizó una indagación titulada: 
“Entrenamiento en las áreas de morfosintaxis y prosodia”. Tesis de doctorado 
de la Universidad Complutense de Madrid – España. Teniendo como finalidad 
principal optimizar la “comprensión lectora de los niños mediante un 
entrenamiento en las áreas de morfosintaxis y prosodia en una muestra de 66 
niños con edad media de 8 años 8 meses, del tercero del nivel primario” (p. 
43). “El entrenamiento en prosodia manifestó su eficacia en la mejora de la 
comprensión lectora y de los prerrequisitos de la comprensión lectora. El 
entrenamiento en morfosintaxis observó una tendencia a la mejora en la 
comprensión” (p. 52). “Sin embargo, factores como la edad temprana de los 
niños y el corto tiempo del entrenamiento influyeron en la no observación de 
efectos claros” (p. 53). Se observa en esta tesis que los aspectos 
morfosintácticos, influyen en el proceso de comprensión lectora de los 
discentes del tercer grado del nivel primario, aspectos que debe ser 
considerado para comprender las carencias que poseen los discentes para 
comprender los textos que leen.  
La relevancia de esta indagación radica en su aporte para considerar los 
aspectos morfosintácticos, en el proceso de comprensión lectora en el nivel 
del nivel primario, ayudaron a entender cabalmente la naturaleza de la 
variable comprensión lectora.  
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A nivel nacional 
Silva (2012), en su tesis titulada: “Nivel de comprensión lectora de los 
alumnos del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla – 
Callao”. Tesis para optar el grado de Maestro en Educación en la Universidad 
San Ignacio de Loyola de Lima – Perú. Esta investigación tuvo el propósito de 
conocer cuál es el dominio que tienen los alumnos de segundo grado en cada 
uno de los niveles de comprensión lectora de una institución educativa, de 
Ventanilla, Callao. “De los 99 estudiantes se encontró que, en el nivel textual 
(51.5%) y contextual (50.5%) se obtuvo como mayor porcentaje representativo 
el nivel medio de logro, mientras que en el nivel inferencial (59.6%) de 
comprensión lectora se obtuvo nivel bajo de logro” (p. 7). “Por lo que se 
concluye como necesaria la intervención pedagógica para alcanzar el dominio 
en cada uno de los niveles de comprensión” (p. 8). 
Interesantes los hallazgos de Silva, evidencian las dificultades que 
presentan los estudiantes para comprender lo que leen. 
Escate (2012) en su trabajo de investigación titulado: Niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de Carmen 
de la Legua Reynoso - Callao. Tesis de maestría presentada a la Universidad 
San Ignacio de Loyola de Lima – Perú. Los resultados obtenidos indican  
“que la mayoría se ubican en el nivel bajo de la compresión lectora y 
según la dimensión literal los estudiantes muestran un nivel dentro 
de lo normal, en la dimensión reorganización el nivel es muy bajo, en 
la dimensión inferencial muestran nivel bajo y en la dimensión crítica 
los estudiantes muestran nivel bajo; se encontró que la mayoría de 
hombres presentan niveles moderadamente alto con respecto a las 
mujeres”. 
“Concluyéndose que los estudiantes deben mejorar las dimensiones 
de mayor complejidad de la comprensión lectora para fortalecer la 
asimilación del conocimiento” (Escate, 2012, p. 11). 
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En esta investigación se observa que los discentes del cuarto grado del 
nivel primario presentan dificultades para la comprensión lectora, sobre todo 
en los niveles inferencial y crítico.  
Vega (2012), desarrolló la tesis titulada: “Niveles de comprensión lectora 
en discentes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa de 
Bellavista – Callao”. Tesis de maestría presentada a la Universidad San 
Ignacio De Loyola, de Lima – Perú. Los resultados obtenidos indican: 
La dimensión literal evaluado en la muestra presenta un rango bajo 
en el 52,9%, la dimensión inferencial evaluado es baja en el 49,4%, 
la dimensión criterial con un nivel medio de 35,3% y la capacidad de 
reorganización de comprensión lectora es baja en el 71,8% de 
sujetos consultados. (Vega, 2012, p. 79) 
En la evaluación general de la comprensión lectora el índice de 
aprobación presenta un rango medio de 68,2% de la muestra, 
concluyendo que el nivel de comprensión lectora de los discentes del 
grupo de estudio, se ubica dentro de un nivel medio, lo que 
demuestra que los factores cognitivos que intervienen como 
procesos finalizan en un producto que es la comprensión lectora. 
(Vega, 2012, p. 7) 
En la tesis de Vega el nivel criterial, se muestra como una de las mayores 
deficiencias, seguida del nivel inferencial, destacándose además los procesos 
cognitivos que se movilizan en el proceso de comprensión lectora, los cuales 
deben tenerse en cuenta.  
A nivel regional / local  
En este contexto se ubicó a Mori (2008) con su tesis: “Estrategias meta 
cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los educandos del sexto 
grado de la I.E N° 16004 – Jaén”. Tesis postgrado en educación de la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo – Sede Jaén. Se concluye que:  
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La correcta y permanente utilización de estrategias metacognitivas 
lógicas antes, durante y después de la lectura de un texto promueve 
una mejor comprensión lectora. El autor, en esta indagación aplica la 
estrategia sistematizada por Isabel Solé y que actualmente el 
ministerio de educación lo recomienda, indicando que se deben 
considerar estrategias antes, durante y después de la lectura, para 
promover la mejora de la comprensión de textos. (Mori, 2008, p. 81) 
El estudio de Mori resalta la importancia de la estrategia sugerida por 
Isabel Solé para la comprensión de textos escritos.  
Cieza (2006) y su trabajo de investigación denominado: Propuesta de 
estrategias metodológicas para desarrollar el hábito de lectura comprensiva. 
Tesis de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, nivel de post grado -  sede Jaén. 
Concluye que: 
La propuesta de estrategias metodológicas de comprensión lectora, 
permite elevar el nivel de lectura comprensiva ya que se privilegia el 
desarrollo de las habilidades de comprensión e interpretación de 
textos así como la integración y reacción del  alumno frente a los textos 
que lee (hábitos de lectura comprensiva). (Cieza, 2006, p. 84) 
Cieza en esta indagación resalta el rol fundamental que cumplen las 
estrategias debidamente seleccionadas y utilizadas, para mejorar el nivel de 
comprensión lectora. Además, resalta la importancia del hábito de lectura, 
para el proceso de comprensión lectora.  
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2° Grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San Ignacio, 2016. 
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1.6.2. Objetivos específicos 
a) Identificar el nivel de la dimensión literal de la comprensión lectora en
los estudiantes del 2° Grado del educación primaria de la Institución
Educativa N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San Ignacio, 2016.
b) Diagnosticar el nivel de la dimensión inferencial de la comprensión
lectora en los estudiantes del 2° Grado de educación primaria de la
Institución Educativa N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San
Ignacio, 2016.
c) Describir el nivel de la dimensión crítica de la comprensión lectora en
los estudiantes del 2° Grado de educación primaria, de la Institución






2.1. BASE TEÓRICA 
Para fundamentar científicamente la variable de estudio, se ha 
considerado:  
2.1.1. Teorías sobre la comprensión lectora 
A. La psicología culturalista 
De Vigotsky (1849 - 1946), sostiene en su postura socio histórico, la 
naturaleza social de los procesos psíquicos superiores, resaltando el papel 
del lenguaje y su relación con el pensamiento. 
Esta teoría incluye la definición de zona de desarrollo próximo (ZDP), 
central en el estudio de la practicas educativas y el diseño de estrategias de 
enseñanza y se puede conceptualizar como el espacio en que, debido a la 
interacción y la ayuda de otras personas, un sujeto puede trabajar y solucionar 
una labor de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 
individualmente.  
La comunicación y el diálogo entre el pedagogo y los alumnos son un 
modo para apoyar a que el estudiante construya o amplíe conceptos nuevos 
para alcanzar otros aprendizajes de superior dificultad o complejidad, que 
demandan una mayor exigencia cognitiva, para que el discente desarrolle sus 
habilidades cognitivas superiores.   
B. El enfoque interactivo de Isabel Solé 
Sustentado por Isabel Solé, quien explica que: La comprensión es un 
proceso dinámico, debido a que, quien lee debe erigir un sentido del texto 
interactuando con él.  Lo anotado significa que un texto tiene para quien lo lee 
no es una manifestación del significado que el autor quiere darnos a conocer, 
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sino que constituye una construcción personal en la que se ven involucrados 
el texto, los saberes previos del lector y los objetivos que afronta (Solé, 1987). 
De esta manera, comprender es lograr un propósito, porque siempre 
leemos por algún motivo, con alguna finalidad. (Solé, 1987).  
A modo de conclusión, se puede anotar que las experiencias educativas 
han permitido confirmar que la comprensión lectora es una competencia 
sustancial en el discentes, que debemos impulsarla desde los primeros grados 
de la educación básica regular, pero que esto no será bastante para obtener 
una efectiva comprensión, si los agentes de la educación no participan en la 
formación de los discentes, debiendo emplearse  estrategias de aprendizaje 
para superar estas deficiencias, lo cual exige un pedagogo preparado que sea 
en primer lugar un lector estratégico, para poder inculcar e inspirar a los 
discentes en el uso de estrategias efectivas y pertinentes.   
Para la presente indagación se asumieron como dimensiones los niveles 
de comprensión lectora, literal, inferencial y criterial.   
C. Teorías de comprensión  
De acuerdo a lo señalado por Vásquez (2008), las teorías de la 
comprensión lectora son:   
“Primera teoría; La habilidad para comprender explícitamente lo dicho en 
el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la 
lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las ideas y el 
propósito del autor” (Arana y Portillo, 2011, p. 4).  
“Segunda teoría”: está fundamentado en el modelo psicolingüístico 
(Goodman, 1982). Que considera la lectura como un proceso interactivo, 
donde, entender un texto significa que el lector “es ser capaz de encontrar en 
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el archivo mental (la memoria) la configuración de esquemas que le permiten 
explicar el texto en forma adecuada” (Arana y Portillo, 2011, p. 4).   
“Tercera teoría: La lectura como proceso transaccional (Rosenblatt, 
1978: proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto” (Arana y Portillo, 
2011, p. 5). 
2.1.2. La comprensión lectora 
A. Concepto 
La comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector consigue 
identificar el significado o mensaje del texto. Esto implica que la capacidad de 
comprensión lectora, no es descubrir el significado de cada una de las 
palabras tampoco de las expresiones, o de la organización general del texto; 
sino que consiste en formar una imagen mental relacionada con el texto, es 
decir, promover un esquema o modelo intelectual de un mundo real o 
hipotético donde el texto alcanza sentido. Durante el proceso de la 
comprensión el lector procesa y reconstruye modelos intelectuales de forma 
continua. (Cooper, 1990, p 10). 
De esta manera la comprensión es un proceso de producción de 
significados que nos permite conocer y aprender ideas importantes de un texto 
y conectarlas con las ideas que ya tienen un significado para el lector. “Es 
importante para cada sujeto comprender y corresponder el texto con el 
significado de las frases. Es el proceso a través del cual el lector “interactúa” 
con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo” (Everaquel, 2015, 
p. 3). En este sentido Cooper (1998) sostiene que “la comprensión lectora es
el proceso de elaboración de significados por la vía de aprender las ideas 
sustanciales del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el 
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”.(p.19). 
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“La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del 
sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un 
esquema amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor 
codifica el mensaje del receptor”. (Allende 1993, citado por Subia, Mendoza y 
Rivera, 2012, p. 49). 
Analizando las ideas precedentes, se puede conceptualizar a la 
comprensión lectora como un proceso por el cual el alumno descifra y disfruta 
con el proceso lector; favoreciendo en los estudiantes los niveles de la 
comprensión lectora: Literal, inferencial y crítico. 
En resumen, lograr en el estudiante una buena comprensión lectora 
significa facilitar su capacidad para entender y comprender el contenido de un 
texto, de estructurar la información que en él se presenta, ir más allá del texto 
y tener en cuenta el contexto, para poder, además consiste en apropiarnos 
del texto, darle nuestro sentido personal y poder adoptar una actitud crítica 
frente a lo que se dice en él, para poder adoptar una postura personal, no sólo 
ante lo que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. (Subia, et al., 2012, p. 
53) 
B. Características 
El proceso lector también se concibe como una forma de pensar, de 
solucionar o razonar, lo cual nos lleva al estudio, la distinción, la reflexión, la 
apreciación y la síntesis. Todos estos procesos cognitivos se basan en la 
experiencia recorrida, de tal forma que el argumento del texto presente debe 
ser explorado a la luz de las vivencias del lector. 
Entre las características fundamentales se pueden anotar las siguientes: 
- Leer es un proceso de pensar. Por cuanto el pensamiento nos permite 
comprender el significado de los símbolos impresos. (Enfoques, 2009, p. 
10)
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- Es una actividad de comprensión de las ideas que están en las palabras, 
significado que depende del contexto donde estén ubicadas. (Enfoques, 
2009, p. 10) 
- Es una actividad que se realiza individualmente, entre el lector y el texto. 
(Enfoques, 2009, p. 10) 
- La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. (Enfoques, 2009, 
p. 11) 
- Existe una interrelación estrecha entre lectura y el pensamiento y 
lenguaje, pues el lenguaje es un instrumento del proceso de pensar y un 
medio para expresar a otros lo que se ha pensado. (Enfoques, 2009, p. 
11) 
C. Componentes 
Los componentes que se encuentran en la lectura son: 
El acceso léxico. Este proceso comienza con la percepción visual. 
Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o 
palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos 
encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo 
golpe de vista”; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos 
encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces 
hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de 
palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que 
el acceso léxico sea más rápido. (Casa 2008, p. 12) 
La comprensión; aquí se distinguen dos niveles: El más elemental 
es comprensión de las proposiciones del texto. A las proposiciones 
se las considera las “unidades de significado” y son una afirmación 
abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las 
proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos 
textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los 
elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, 
junto al acceso léxico son concebidos microprocesos de la 
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inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura 
fluida. (Casa, 2008, p. 12) 
El nivel superior de la comprensión es el de la integración de 
la información suministrada por el texto. Consiste en ligar 
unas proposiciones con otras para formar una representación 
coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel 
es consciente y no automático y está considerado como un 
macroproceso. (Casa, 2008, p. 13) 
Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento 
general que el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que 
se produzca una verdadera comprensión es necesario poseer 
unos conocimientos generales sobre aquello que se está 
leyendo. Además también serían imposibles sin un 
conocimiento general sobre la estructura de los textos. (Casa, 
2008, p. 13) 
D. Importancia 
La compresión lectora constituye una de las competencias elementales 
que todos los discentes deben tener en buen nivel de desarrollo y así poder 
alcanzar de manera directa a todas las áreas del currículo vigente del sistema 
educativo. Un buen grado de comprensión lectora, se evidenciará no 
únicamente en el área de comunicación, sino también en las demás áreas 
curriculares. (Aster psicólogos, 2014) 
Así, “emitir juicios y reflexionar acerca del texto para saber si conocemos 
algo del mismo, es importante puesto que cuando se es capaz de realizar 
inferencias al texto, permite desarrollar nuestro razonamiento y poner en 
marcha estrategias que faciliten la comprensión eficaz” (Aster psicólogos, 
2014, p. 3). 
        Para Solé (1994), La lectura tiene una gran importancia en el proceso de 
desarrollo y maduración de los niños y en el logro de aprendizajes 
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significativos en los jóvenes y en los adultos. La relación que 
existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es 
imperativa. (Subia, et al., 2012, p. 50) 
El potencial formativo de la comprensión lectora trasciende el éxito 
escolar; la lectura proporciona cultura, favorece el sentido estético, actúa 
sobre la formación de la personalidad y es manantial de recreación y 
satisfacción. La comprensión lectora es un vehículo para el aprendizaje, para 
el avance de la inteligencia y la imaginación, para la asimilación de cultura y 
para la educación del carácter, asimismo, fortalece las relaciones humanas, 
optimizando las relaciones interpersonales y da facilidad para revelar el propio 
pensamiento facilitando la capacidad de pensar. (Subia, et al., 2012) 
Si no se logra leer adecuadamente, mediante toda la vida de la persona 
habrá atrasos, errores en la manera de estudiar, inapreciable cultura, 
discentes con posibles frustraciones, lectores incompetentes, etc. (Subia, et 
al., 2012) 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 
(1980) y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre 
lo que es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las 
aulas no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto 
pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión 
de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente 
según los cuales la comprensión va asociada a la correcta comprensión 
lectora. (Subia, et al., 2012, p. 51) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Comprensión 
Capacidad para entender, justificar o algo. La comprensión, por lo 
tanto, es la aptitud o habilidad para alcanzar una comprensión de las 
cosas. (González, 2016) 
2.2.2. Comprensión lectora  
La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, 
tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, 
que permiten la comprensión global del texto mismo. (Cáceres, 2015) 
2.2.3. Niveles de comprensión 
Literal.-- Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender 
las formas y contenidos explícitos de un texto para luego promover 
como aparecen, o emplearlos adecuadamente. Se desarrollan 
actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en 
algunos casos pretensión de la información. La información que trae el 
texto puede referirse a características, direcciones de personajes, a 
tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La 
comprensión literal se da en todo tipo de tema.  (Subia, et al., 2012) 
Inferencial.- Nivel que trasciende el contenido, es decir que hace 
inferencias acerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá 
se hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el 
discernimiento y la identificación e integración de los temas de un texto. 
(Subia, et al., 2012)   
Crítico.- Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un 
ámbito a otro, en este nivel además de los procesos requeridos en los 
niveles anteriores se precisa interpretar las temáticas de lo escrito, 
establecer relaciones analógicas de diferente índole y emitir 
valoraciones. En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más 
personajes en el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo 








Comprensión lectora.  
3.1.1. Definición Conceptual 
Es la capacidad que permite erigir el significado del texto, a partir del 
entendimiento de los elementos internos y externos del texto, 
relacionándolo con su experiencia, sus saberes previos e intenciones 
del autor. (Gonzáles: 1990).  
3.1.2. Definición Operacional  
Es la capacidad que presentan los discentes de la Institución Educativa 
Cristo Rey N°16479 Pacaypite la Coipa – San Ignacio, para realizar el 
proceso orientado a comprender lo que leen en los niveles; literal e 
inferencial y crítico.    
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3.2. Operacionalización de la variable 






























- Emite juicios 
u opiniones 
sobre el texto 
3.3. Metodología 
3.3.1. Tipo de estudio 
Por su carácter se trata de una indagación descriptiva, porque se 
orientó principalmente a describir un fenómeno. Constituye el primer nivel de 
la investigación científica. La indagación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos esenciales de cualquier fenómeno que 
se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 103). 
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3.3.2. Diseño de estudio 




M : Representa la muestra de quien se obtuvo la información 
necesaria, constituida por los estudiantes del segundo grado de 
la I.E. Cristo Rey N°16479 Pacaypite la Coipa – San Ignacio. 
O : Representa la información relevante recogida de la muestra 
referida a la capacidad de comprensión lectora. 
3.4. Población y muestra   
3.4.1. Población  
La población objeto de estudio, estuvo conformada por 117 discentes 
del nivel primario de la I.E. Cristo Rey N° 16479 Pacaypite la Coipa – San 
Ignacio, como se detalla en la tabla siguiente:   
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TABLA 1 
Distribución de la población de los discentes del segundo grado 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 






1er. Grado - Única 10 10 20 
2do. Grado - Única 10 10 20 
3er. Grado - Única 11 08 19 
4to. Grado - Única 12 09 21 
5to. Grado - Única 09 11 20 
6to. Grado - Única 08 09 17 
Total 60 52 117 
Fuente: Nóminas de matrícula 2016 
3.4.2. Muestra 
La muestra de estudio quedó estructurada por 20 discentes del nivel 
primario del segundo grado de la I.E. Cristo Rey N° 16479 Pacaypite la Coipa 
– San Ignacio, en su única sección como se detalla en la tabla siguiente:
TABLA 2 








Cristo Rey N° 16479 
2º grado 
Única 
10 10 20 
Total 10 10 20 
Fuente: Nóminas de matrícula 2016. 
3.4.3. Muestreo 
Para la selección de la muestra se desarrolló un muestreo no 
probabilístico, por conveniencia. 
3.5. Método de investigación 
Los métodos de indagación utilizados, son aquellos relacionados con la 
metodología cuantitativa, teniendo en cuenta que “los métodos teóricos son 
aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 
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investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para 
la formulación de la hipótesis de investigación” (Hernández, et al, 2010, p. 
123). 
Los métodos teóricos favorecen la posibilidad de realización del salto 
cualitativo que permite incrementar la información empírica a describir, 
explicar, determinar las causas y formular la hipótesis investigativa.  
(Hernández, et al, 2010) 
Entre los métodos teóricos utilizados, tenemos: 
Método analítico, el mismo que se empleó para dividir el problema en 
sus elementos constitutivos y realizar el planteamiento de este. 
El método inductivo, donde se inició de los casos particulares 
observados, para plantear los saberes sistematizados.   
El método sintético: Fue empleado para elaborar las conclusiones del 
presente estudio.   
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Técnicas e instrumentos 
Se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
Comprensión 
lectora 
Prueba, sirvió para 
diagnosticar el nivel 
de comprensión 
lectora.  
Prueba de comprensión lectora, se 
aplicó a los discentes del 2° grado de la 
I.E. N°16479 C.P.M Pacaypite  para 
recoger información sobre el nivel de 
desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora 
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3.6.2. Validación y confiabilidad delos instrumentos 
La prueba escrita de comprensión lectora aplicada al grupo de 
estudio, consta de 16 ítems, elaborados para evaluar el nivel literal, 
inferencial y crítico de la comprensión lectora.  
A. Validación 
Para realizar la validación del instrumento se empleó el 
“Juicio de expertos”, para el aspecto de validez, como 
características que nos permita evaluar la pertinencia del 
instrumento respecto a la variable a medir.  
Para este fin se acudió a los expertos mediante una carta 
que tuvo anexado: la ficha técnicas, la matriz de validación, con su 
respectivo informe de validación.  
B. Confiabilidad 
En el caso de la confiabilidad se utilizó el “Alfa de Cronbach”, 
con el propósito de verificar la invariabilidad de los datos. El valor 
obtenido es de 0,8153, lo cual nos permite afirmar que el 
instrumento utilizado es confiable.  
3.7. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se usó la estadística descriptiva y para la 
presentación de datos se utilizó: 







Para conocer el nivel de comprensión lectora y de sus dimensiones en el 
grupo de estudio se aplicó una prueba de comprensión lectora, siendo sus 
resultados los siguientes:  
Nº de Orden 
Literal Inferencial Crítico 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 
01 3 
En inicio 3 
En 
proceso 

















3 En inicio 10 En inicio 
05 2 
En inicio 2 En inicio 5 
En 
proceso 











En inicio 2 En inicio 5 
En 
proceso 





















2 En inicio 2 En inicio 08 En inicio 
12 3 




















































2 En inicio 2 En inicio 5 
En 
proceso 















2 En inicio 2 En inicio 08 En inicio 
3,70 2,45 3,65 9,80 
S 0,98 0,51 1,27 1,51 




NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS DISCENTES DEL SEGUNDO GRADO DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA I.E. Nº 16479 “CRISTO REY” DE PACAYPITE - SAN IGNACIO, 2016. 
COMPRENSIÓN LECTORA Nº % 
Satisfactorio 0 0% 
En proceso 8 40% 
En inicio 12 60% 
Total 20 100% 
Fuente : Prueba de comprensión lectora, aplicada a los discentes del segundo grado del 
nivel primario, de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio, 
2016. 
Fuente : Tabla 3. 
Descripción e interpretación 
Se observa en la Tabla 3, que los discentes del nivel primario, que 
participaron en el estudio, en un 60% se ubican en un nivel de inicio y en un 
40%, en el nivel de proceso, siendo sustancial tener presente estas 
experiencias.  
De esta manera se observa en forma global un deficiente desarrollo de 
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DIMENSIÓN LITERAL, DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, DE LOS, DISCENTES DEL 
SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº 16479 “CRISTO REY” DE PACAYPITE 
- SAN IGNACIO, 2016. 
Literal Nº % 
Satisfactorio 0 0% 
En proceso 13 65% 
En inicio 7 35% 
Total 20 100% 
Fuente : Prueba de comprensión lectora, aplicada a los discentes del segundo grado del 
nivel primario, de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio, 
2016. 
    Fuente : Tabla 4. 
Descripción e interpretación 
En la Tabla 4, se observa que los discentes en un 35% se ubican en 
nivel inicio y en un 65% en el nivel de proceso del dominio de las habilidades 
relacionadas con la dimensión literal de la comprensión lectora. 
 Aspecto que demuestra la necesidad de desarrollar esta dimensión, 
que es una de las habilidades más sustanciales del área de comunicación. 
De esta manera se observa que los discentes presentan problemas 
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FIGURA 2: DIMENSIÓN LITERAL
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TABLA 5: 
DIMENSIÓN INFERENCIAL, DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, DE LOS, DISCENTES 
DEL SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº 16479 “CRISTO REY” DE 
PACAYPITE - SAN IGNACIO, 2016 
Inferencial Nº % 
Satisfactorio 0 0% 
En proceso 9 45% 
En inicio 11 55% 
Total 20 100% 
Fuente : Prueba de comprensión lectora, aplicada a los discentes del segundo grado del 
nivel primario, de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio, 
2016. 
Fuente : Tabla 5. 
Descripción e interpretación 
En la Tabla 5, se visualiza que el 55% de los discentes se ubican en un 
nivel de inicio y en un 45% alcanzan el nivel de proceso. De esta manera se 
observa que el grupo de estudio presenta deficiencia, ubicándose 
mayoritariamente en los calificativos desaprobatorios, respecto a la dimensión 
inferencial.  
De forma se observa que los discentes tienen mayor dificultad para 
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FIGURA 3: DIMENSIÓN INFERENCIAL
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TABLA 6: 
DIMENSIÓN CRÍTICO, DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, DE LOS, DISCENTES DEL 
SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº 16479 “CRISTO REY” DE PACAYPITE 
- SAN IGNACIO, 2016 
Crítico Nº % 
Satisfactorio 0 0% 
En proceso 8 40% 
En inicio 12 60% 
Total 20 100% 
Fuente : Prueba de comprensión lectora, aplicada a los discentes del segundo grado del 
nivel primario, de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio, 
2016. 
Fuente : Tabla 6. 
Descripción e interpretación 
Se observa en la Tabla 6, que el 60% de los discentes se ubican en el 
nivel de inicio y el 40% alcanza a ubicarse en el nivel de proceso, 
apreciándose que en esta dimensión existen deficiencias que debe sugerir, 
una mejora posterior.  
Resultados que nos indican una mayor dificultad del grupo de estudio, 
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FIGURA 4: DIMENSIÓN  CRÍTICO
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4.2. Discusión 
El objetivo principal de esta indagación fue determinar el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora en los discentes del 2° Grado del nivel 
primario de la Institución N° 16479 “Cristo Rey”, de Pacaypite, San Ignacio, 
2016, para así poder intervenir y adoptar medidas oportunas que ayuden en 
el logro y en el desarrollo óptimo de los niveles de comprensión lectora. 
En el nivel literal de la comprensión lectora los resultados de la presente 
indagación evidencian que los discentes en un 35% se ubican en nivel inicio 
y en un 65% en el nivel de proceso del dominio de las habilidades relacionadas 
con la dimensión literal de la comprensión lectora. 
Por lo tanto en el nivel literal de la comprensión lectora, los resultados 
indican que los discentes en un mayor porcentaje alcanzan el nivel de 
proceso, precisando la necesidad que los discentes del segundo grado de la 
institución se debe buscar afianzar el trabajo referido a la identificación de 
personajes y lugares que se detallan en el texto. 
En el nivel inferencial de la comprensión lectora el 55% de los discentes 
se ubican en un nivel de inicio y en un 45% alcanzan el nivel de proceso. De 
esta manera se observa que el grupo de estudio presenta deficiencia, 
ubicándose mayoritariamente en los calificativos desaprobatorios, lo que 
demuestra que se deben ejecutar acciones pedagógicas que permitan que los 
discentes de este grado distingan entre la información sustancial o medular y 
la información secundaria, que además logren la inferencia de los significados 
de las palabras desconocidas y frases hechas según el contexto. El pedagogo 
a su vez debe propiciar acciones que dejen entrever la causa de determinados 
efectos, y que permitan además la deducción de las enseñanzas del texto, 
conjeturen otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir, y que 
complementen detalles que no aparecen el texto. 
Estos resultados coinciden con las investigaciones realizadas por Silva, 
(2012), quien en su tesis titulada: Nivel de comprensión lectora de los 
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discentes del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla – 
Callao. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación, 
mención Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, de la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima – Perú, señala que la mayor 
dificultad de los discentes del segundo grado del nivel primario, es en el nivel 
inferencial.  
En la evaluación del nivel crítico que el 60% los discentes se ubican en 
el nivel de inicio y el 40% alcanza a ubicarse en el nivel de proceso, 
apreciándose que en esta dimensión existen deficiencias que debe sugerir, 
una mejora posterior, para logar que los discentes logren juzgar el contenido 
de un texto desde un punto de vista personal, emitir un juicio frente a un 
comportamiento determinado y analizar la intención del autor. 
De igual forma se encontró coincidencias con Escate (2012), quien en 
su trabajo de indagación titulado: Niveles de comprensión lectora en discentes 
de cuarto grado de primaria de Carmen de la Legua Reynoso - Callao. Tesis 
para optar el grado académico de Maestro en Educación, mención en 
Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, en la Universidad 
San Ignacio de Loyola de Lima – Perú, sostiene que la mayoría de los 
discentes estudiados se ubican en el nivel bajo de la compresión lectora y 
según la dimensión literal los discentes muestran un nivel dentro de lo normal, 
en la dimensión reorganización el nivel es muy bajo, en la dimensión 
inferencial los discentes muestran nivel bajo y en la dimensión crítica los 
discentes muestran nivel bajo; 
En relación a la evaluación de la comprensión lectora a nivel global se 
obtuvo que los discentes del nivel primario, que participaron en el estudio, en 
un 60% se ubican en un nivel de inicio y en un 40%, en el nivel de proceso, 
siendo sustancial tener presente estas experiencias.  
De esta manera se encontró similitudes con la indagación realizada por 
García, G. (2012), donde en la indagación titulada: Comprensión lectora en 
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discentes de instituciones educativas primarias públicas de Umán. Tesis para 
obtener el grado de Maestro en Indagación Educativa, en la Universidad 
Autónoma de Yucatán – México, revelan que la mayoría de los discentes se 
ubican en niveles bajos de comprensión lectora y muy pocos de ellos se 
ubican en niveles altos.  
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CONCLUSIONES 
a) Del diagnóstico realizado se concluye que los discentes del segundo grado del
nivel primario de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio, 2016,
en un 60% se ubican en un nivel de inicio y en un 40%, en el nivel de proceso,
en lo relacionado al nivel de comprensión lectoral, describiendo de esta manera
un deficiente desarrollo del nivel de comprensión lectora.
b) En cuanto las dimensiones de esta variable, se encontró que en la dimensión
literal, el 65% se ubica en el nivel de proceso y el 35% en el nivel de inicio. De
esta manera se observa que el mayor porcentaje de los discentes se ubican en
el nivel de proceso, pero presentan aún deficiencias porque no han llegado
hasta el nivel satisfactorio.
c) En la dimensión inferencial, se identificó que el 45% se ubica en el nivel de
proceso y el 55%& en el nivel de inicio, en esta dimensión se observa
ligeramente una mayor tendencia a ubicar en el nivel de inicio, debido a la
complejidad que presenta esta dimensión y las preguntas que en ella se ubican.
d) La dimensión crítica el 40% se encontró en el nivel de proceso y el 60% en el
nivel de inicio. Apreciándose de esta manera una mayor tendencia al nivel de
inicio, teniendo en cuenta que esta dimensión es mucho más compleja para los
discentes del segundo grado del nivel primario.
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SUGERENCIAS 
1. Al Director de la I.E. Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite - San Ignacio:
Es sustancial a nivel institucional incidir en la práctica de valores y tener textos
en la biblioteca institucional relacionados a esta temática.
Trabajar estrategias institucionales para favorecer la mejora de la comprensión
lectora de los discentes del nivel primario.
2. A los docentes del nivel primario de la Nº 16479 “Cristo Rey” de Pacaypite
- San Ignacio:
Es sustancial tener presente que todo texto debe ser significativo y debe incidir
no solamente en el aspecto informativo, sino que también debemos considerar
el aspecto formativo, resaltando los valores que en él se encuentran.
Considerar la aplicación de las estrategias incluidas en las rutas de aprendizaje,
por cuanto constituye una valiosa herramienta del enfoque por competencias.
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Cuentan que en lugar de la sierra peruana cayó un angelito del cielo. 
Todos los campesinos y pastores corrieron a mirarlo volar. 
El angelito estaba muy triste porque un ala se le había roto y no podía 
La gente del lugar quería ayudarlo pero no sabían qué hacer. De 
pronto llegó una abuelita y le cosió el ala roto. 
Entonces el angelito subió nuevamente al cielo y desde ese día cuida 
a la gente de ese pueblo, en especial a la abuelita que lo ayudó. 
Hay un grillo famoso que se llamaba Pepito Grillo. Era la voz de 
la conciencia de Pinocho, encargado por la Hada Azul, de decirle 
si se estaba portando bien o mal.  Lo aconsejaba y lo alejaba de 
los problemas. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Cómo se llamaba el grillo?
a) Luís Grillo b) Ramón Grillo c) Pepito Grillo
2. ¿El grillo que cosa era para Pinocho?
b) Era su amigo. b) Era la voz de la conciencia. c) Era su tío.
3. ¿Quién le encargo este trabajo a Pepito Grillo?
c) Su padre. b) Su abuelita. c) La Hada Azul.
4. ¿Cuál era su trabajo de Pepito Grillo?
d) Jugar con Pinocho. b) Aconsejar a Pinocho. c) Cantar con
Pinocho.
 
5. ¿Qué necesita el angelito para volar?
a) Alas. b) Pies. c) Capa.
6. ¿Cuál es la misión de los angelitos?
b) Discutir. b) Pelear. c) Cuidar a la gente.


ANEXO N° 02 
FICHA TÉCNICA 
1. NOMBRE
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
2. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO
Recoger información sobre la comprensión lectora en los discentes del 
segundo grado del nivel primario en la I. E. N°16479 Cristo Rey de Pacaypite 
- San Ignacio.  
3. AUTORA:
Br. Cruzado Vilchez, Julissa Lizzette 
4. USUARIOS
Discentes del segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa
N°16479 Cristo Rey de Pacaypite - San Ignacio, 2016.
5. TIEMPO DE APLICACIÓN
Promedio de 90 minutos.
6. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
Esta prueba escrita está constituida por 16 ítems, donde se plantean
interrogantes sobre diversos textos presentados indagando sobre el nivel de
comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencia y crítico.
DIMENSION
ES 
INDICADORES Nº DE ÍTEMS 
PUNTAJE MÁXIMO 
Por ítems Sub - total 
Literal 
- Identifica personajes. 
- Reconoce lugares. 
7 
(1, 2, 3, 4, 
10, 12, 13) 
1 7 
Inferencial 
Deduce significado de 
palabras. 
5 




Evalúa las acciones de los 
personajes 
4 
(6, 7, 8 ,11). 
2 8 




17 – 20 Satisfactorio 
11 – 16 En proceso 
00 - 10 En inicio 
ESCALA ESPECÍFICA (POR DIMENSIONES) 
VALORACIÓN LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 
Satisfactorio 6 - 7 5 7 - 8 
En proceso 3 - 5 3 - 5 5 - 6 
En inicio 0 - 3 0 - 3 0 - 4 
8. VALIDACIÓN
Por “Juicio de Experto”.
9. CONFIABILIDAD
A través de prueba piloto y la aplicación del coeficiente de Alfa de Cronbach.
BASE DE DATOS: COMPRENSIÓN LECTORA 
N° 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO COMPRENSIÓN 
LECTORA 1 2 3 4 10 12 13 5 9 14 15 16 6 7 8 11 
1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 3 0 2 0 0 2 8 
2 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 2 2 0 2 1 5 11 
3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 4 8 
4 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 3 10 
5 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 2 1 5 9 
6 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1 3 11 
7 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 5 10 
8 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 3 0 0 2 0 2 9 
9 1 0 1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 0 2 2 2 0 1 5 11 
10 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 3 8 
11 1 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 8 
12 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 2 0 2 1 5 11 
13 0 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 8 
14 1 1 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 5 12 
15 1 0 1 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 3 2 2 1 0 5 12 
16 1 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 1 1 3 2 1 0 0 3 10 
17 1 1 1 0 1 1 0 5 1 0 1 1 0 3 0 2 0 1 3 11 
18 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 5 9 
19 0 1 1 1 1 0 1 5 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 4 12 
20 1 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 8 
